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Загальні вказівки 
 
Розділ «Охорони праці та навколишнього середовища»  випускної дипло-
мної роботи (проекту) студентів не хімічних факультетів, повинен виконуватись 
з урахуванням загальних вимог щодо охорони праці та захисту навколишнього 
природного середовища  в Україні. 
Обєм розділу складає 8-10 сторінок рукопису тексту з обовязковими вка-
зівками на діючі стандарти, норми, правила та інші нормативнно - технічні до-
кументи з охорони праці та навколишнього природного середовища. 
В залежності від теми випускної кваліфікаційної роботи (диплому), у зміст 
розділу можуть бути внесені зміни викладачем-консультантом. 
До початку роботи над розділом, кожен студент заповнює лист-завдання 
кафедри “Охорони праці та навколишнього середовища” з розробки розділу з 
“Охорони праці та навколишнього середовища”, який отримує від викладача-
консультанта. Додаток № 1. 
 Після закінчення роботи над розділом,  лист-завдання кафедри «Охорона 
праці та навколишнього середовища» залишається у викладача консультанта, а 
на титульном листі випускної роботи, викладач-консультант ставить свій рос-
пис. 
На консультації щодо виконання розділу “Охорона праці та навколишньо-
го середовища”, викладачу-консультанту відведено певний час, тому щоб не ма-
рнувати цей час, студент повинен своєчасно відвідувати консультації, які приз-
начає викладач-консультант. 
 
Зміст розділу 
 
1.1 Назва підрозділу - Загальні питання охорони праці та навколишнього 
середовища. У цьому підрозділі необхідно навести загальні законодавчі вимоги 
в Україні та щодо галузі, у якої студенту прийдеться працювати у майбутньому, 
необхідністі дотримання питань охорони праці та навколишнього середовища з 
посиланням на відповідні статті Законів “Об охороні праці” та “Охорона навко-
лишнього природного середовища в Україні”.  
Треба навести перелік законодавчих та нормативних документів у вигляді 
таблиці Х.1 на які далі у тексті розділу  будуть робитись посилення (це необхід-
но для того щоб скоротити кількість джерел інформації, на які робиться поси-
лення у розділі, у загальному списку літератури щодо диплому). Додаток № 2. 
Студент власноруч вибирає ті документи, які він вносить до таблиці та на які 
далі у тексті він не ставить посилення у квадратних скобках, та ті документи на 
які він ставить посилення і вони потрапляють у загальний список літератури. 
Для тих джерел інформації, які не потрапляють у загальний список літератури у 
тексті залишається лише скорочена назва документу ( наприклад -  НПАОП 
0.00-1.28-10) без посилань у квадратних скобках. Таблицю Х.1 та джерела поси-
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лань, виставляються та оформлюються останніми, після того як увесь розділ на-
писано. 
 
1.2. Назва підрозділу –Характеристика умов праці. Взагалі у  розділі мо-
жуть бути  розглянуті два варіанти виконання, а саме: 1 варіант - віртуальне 
приміщення, для розгляду якого видаються вихідні данні у методичних вказів-
ках; 2 варіант - розглядається конкретне робоче місце у приміщенні, яке сту-
дент-випускник добре знає та має усю необхідну інформацію про нього (це об-
говорюється із керівником диплому студента та консультантом, згоду про що 
керівник диплому засвідчує підписом на листі-завданні кафедри ОП та НС). 
Якщо студент виконує 2 варіант, він повинен  данні представити у вигляді як це 
зроблено для 1 варіанту таблиця Х.2 (Додаток 3). Далі треба виконати розрахун-
кове завдання та використовуючи таблицю Х.2, та гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-
8.6.6.1-2002, заповнити таблицю Х.3 і зробити висновок по цій таблиці відносно 
умов праці. 
У вигяді таблиці Х.2 у додатку № 3., навести перелік шкідливих та небез-
печних промислових факторів, які супроводжують працю фахівця за профілем 
обраної професії. Вказати на можливе джерело утворення цих факторів. Зверну-
ти увагу на: рівень електрічної напруги; метеорологичні умови у робочій зоні; 
шум; вібрацію; випромінювання – електромагнитні, радіаційні, теплові; наяв-
ність статичної електрики; рівень іонізації повітря; рівень освітлення та інші.  
ГН 3.3.5-8.6.6.1 - 2002.  
1.3.  Вказати засоби регулювання метеорологічних умов. Тобто, види вен-
тиляції приміщення,  опалення та, якщо це треба, кондиціювання повітря. Якщо 
вказується кондиціювання, то необхідно вказати яким показником це обумовлю-
ється ДБН В.2.5-67:2013.  Що до робочого місця із ПЕОМ - НПАОП 0.00 – 1.28 
– 2010. 
Визначитись з розрядом зорової праці відповідно нормативним вимогам. 
За звичайно це ІV, з підрозрядом в або г, але якщо робота повязана з компьюто-
ром, то відповідно вимогам санітарних норм – ІІІ г. Навести нормативні показ-
ники освітлення робочої зони (природного та штучного). ДБН B.2.5. – 28 - 2006. 
Що до робочого місця із ПЕОМ - НПАОП 0.00 – 1.28 – 2010. 
Вказати допутимі рівні шуму та вібрації на робочих місцях, з урахуванням 
застосування множительної техніки. Навести нормативні вимоги до цих показ-
ників відповідно НПАОП 0.03-3.14-85. Звичайно допустимий рівень шуму, для 
таких видів праці не більше 50 дБА. Що до робочого місця із ПЕОМ - НПАОП 
0.00 – 1.28 – 2010. 
1.4. Навести величину застосованної електрічної напруги, категорію 
приміщення по ступеню небезпеки (ПУЕ ), клас захисту електрообладнання 
(НПАОП 40.1-1.32-01) навести потужність електричних приладів. Стисле опи-
сання заходів безпеки, що до застосування електричних приладів, у тому числі 
компьюторів.  Що до робочого місця із ПЕОМ - НПАОП 0.00 – 1.28 – 2010. 
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1.5. Навести стисло ергономічні вимоги до робочого місця, з урахуванням 
праці за комп’ютером (НПАОП 0.00 – 1.28 – 2010 )  
Навести нормативі вимоги до робочий площини на одного працюючого, з 
урахуванням застосування комп’ютерів. ДСанПін 3.3.2.007– 98 та НПАОП 0.00 
– 1.28 – 2010 та порівняти із існуючими розмірами. Данні за варіантами у табли-
ці Х.4 у додатку № 3 
1.6 Розглянути пожежну безпеку та визначити можливі джерела запалю-
вання. Навести існуючу систему попередження пожежи, категорію приміщення 
за вибухово- та пожежною небезпекою, вогнестійкість будівлі ДБН В.1.1 – 7- 
2002 
Вказати відповідність електрообладнання класу пожежо- та вибухонебез-
пеки приміщення.  Зробити опис пожежної сигналізації. 
Вказати первинні засоби пожежогасіння та навести їх у вигляді таблиці 
Х.5 у додатку № 3 . 
Вказати засоби захисту від статичної електрики, особливо коли викорис-
товуються комп’ютери. 
Для написання підрозділу використовувати інформацію що наведено у 
таблиці Х.6 у додатку № 3. 
Навести засоби захисту від уразки атмосферною блисковкою ДСТУ Б 
В.2.5 – 38:2008. 
1.7. Визначити еколого-економічні показники природних ресурсів, в тому 
числі нормативи по воді на кожного працюючого. Вказати ліміти на викорис-
тання природних речовин. Вказати на зв’язок природних ресурсів із виробницт-
вом, а саме використання паперу, газу, електрики, води та інших ресурсів. Ви-
значити можливі джерела забруднення навколишнього природного середовища 
та засоби захисту від нього. Навести модель системи управління оточуючим се-
редовищем. Зразок у додатку 4.  
 
Таблиці та рисунки, можна наводити, як додатки до диплом-
ної роботи. 
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Додаток  № 1.  
Студент _______________________________________/П.І.Б./       Група  №___________ 
Профілуюча кафедра ______________________________________________________ 
Тема випускної роботи або  проекта __________________________________________ 
 
 
ЗАВДАННЯ 
щодо виконання розділу із охорони праці та навколишнього природнього  середовища  
у дипломній  випускній роботі 
1. Розробити заходи  із  забезпечення безпечних та  нешкідливих умов праці працівників та 
навколишнього природнього середовища на 
/________________________________________ _________________________________/               
                  /назва підприємства та підрозділу цього підприємства / 
2. Вказати  вхідні данні щодо виконання розділу : основні небезпечні та шкідливі  виробни-
чі фактори, що супроводжують роботу працівника   
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
3. Навести  ххарактеристику приміщення, що розглядається за категорією вибухової та по-
жежної небезпеки/ щодо ураження електричним струмом: розміри приміщення, поверх, скіль-
ки поверхів у будівлі 
________________________________________________________________________ 
4. Надати характеристику електроенергії що використовується / вид, частота, напруга, ре-
жим мережі, потужність споживачів 
/________________________________________________________________________/ 
5. Вказати вимоги до умов праці, які забезпечують працездатність працівника / категорія 
робіт з енерговитрат, характеристика зорової  праці та інше  / ________________ 
 _________________________________________________________________________ 
6. Забруднювачі  біосфери, які утворюються  при застосуванні виконаних розробок  або у 
процесі їх виготовлення   
_________________________________________________________________________ 
7.  Виконати розрахунок 
_________________________________________________________________________ 
_________________/Дата/                         «Узгоджено» керівник проекту  _____ /підпис/ 
«Завдання прийняв» Студент  _____/підпис/ «Узгоджено» Консультант  _____ /підпис/ 
(лист завдання заповнюється власноруч студентом та подається разом із «Черновим» 
варіантом розділу на перевірку викладачу консультанту) 
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Додаток 2 
 
Таблиця Х.1 – Закони та нормативні документи, які використовуються у розділі   
№ 
п/п 
Позначення 
закону або 
нормативного 
документа 
Назва закону або норма-
тивного документа 
Дата затвер-
дження та 
введення у 
дію 
Орган влади що 
затвердив до-
кумент 
1 2 3 4 5 
1 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
Закон України 
 
Закон України  
  
 
ДНАОП 0.03-
3.14-85 
 
 
НПАОП 0.00-
1.28-10  
 
 
   
Про охорону праці  
 
Про охорону навколиш-
нього природного сере-
довища  
Санітарні норми допус-
тимих рівнів шуму на 
робочих місцях №3223-
85 
Правила охорони праці 
під час експлуатації 
електронно-
обчислювальних машин 
 
25.11. 2002  
  
25.06. 1991    
 
 
1985 
 
 
 
Уведено у 
дію із травня 
2010 року 
 
 
Верховна Рада 
України 
 Верховна Рада 
України 
 
Кабінет Мініс-
трів України 
 
 
Кабінет 
Міністрів Укра-
їни 
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Додаток 3 
Таблиця Х. 2 - Оцінка умов праці за ступенем шкідливості та небез-
печності (віртуальне приміщення на виробництві) 
 
Фактор виро-
бничого сере-
довища 
Найменування факторів за варіантами 
Оди-
ниці 
вимі-
мірю
рю-
ван-
ня 
          
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Хімічний Азоту 
(IV) 
оксид  
 1,5 
Вугле-
цю (II) 
оксид 
  1 
Азоту 
(IV) 
ок-
сид  
 1,0 
Вуг-
лецю 
(II) 
ок-
сид 
  10 
Азоту 
(IV) 
ок-
сид  
 2,0 
Вуг-
лецю 
(II) 
ок-
сид 
  20 
Азоту 
(IV) 
ок-
сид  
 2,0 
Вуг-
лецю 
(II) 
ок-
сид 
  3 
Азоту 
(IV) 
ок-
сид  
 4,0 
Вуг-
лецю 
(II) 
ок-
сид 
  20 
 
 
    
мг/м3 
 
Біологічний - мік-
роорганізми-
продуценти 
 
1,1-3,0 3,1-10,0 3,1-
10,0 
> 10   > 10   > 10   3,1-
10,0 
> 10   > 10   <= 
ГДК 
  
переви-
ви-
щення 
ГДК, 
разів 
Фізичні:            
-шум     <= 
ГДР 
40 50 60 70 65 55 35 30 85 дБАекв 
-вібрація - еквіва-
лентний коректо-
ваний рівень віб-
рошвидкості 
20 35 13 11 12 15 25 5 <= 
ГДР 
7 дБекв 
-інфразвук - екві-
валентний зага-
льний рівень зву-
кового тиску,  
3  <= 
ГДР 
5 <= 
ГДР 
8 <= 
ГДР 
5 <= 
ГДР 
7 6 дБ 
Лі-
некв 
-ультразвук повіт-
ряний: рівні зву-
кового тиску в 
октавних (1/3 ок-
тавних) смугах 
частот 
5 3 <= 
ГДР 
6 <= 
ГДР 
2 <= 
ГДР 
7 4 8  дБ       
-неіонізуючі елек-
тромагнітні ви-
промінювання 
 <= ГДР  <= 
ГДР 
<= 
ГДР 
<= 
ГДР 
<= 
ГДР 
<= 
ГДР 
<= 
ГДР 
<= 
ГДР 
<= 
ГДР 
<= 
ГДР 
Вт/кв. 
м/     
 мВт/к
в.м  
-мікроклімат 
Температура пові-
тря, більше, 
Швидкість руху 
1а 
0 
 
3 
1б 
3 
 
2 
2а 
2 
 
3 
2б 
5 
 
2 
3 
6 
 
2 
1а 
7 
 
1 
1б 
1 
 
1 
2а 
10 
 
2 
2б 
9 
 
3 
3 
8 
 
1 
 
0С 
 
м/с   
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Фактор виро-
бничого сере-
довища 
Найменування факторів за варіантами 
Оди-
ниці 
вимі-
мірю
рю-
ван-
ня 
          
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
повітря, більше 
разів 
Відносна воло-
гість повітря,  
Теплове випромі-
нювання,  
 
 
До 20 
 
140 
 
 
До25 
 
1600 
 
 
До25 
 
1500 
 
 
40 
 
200 
 
 
50 
 
500 
 
 
60 
 
400 
 
 
До 25 
 
1600 
 
 
До 40 
 
50 
 
 
До 45 
 
10 
 
 
До 25 
 
400 
 
 
% 
 
Вт/кв. 
м 
-освітленість 
Коефіцієнт приро-
дного освітлення 
(КПО), 
Освітленість ро-
бочої поверхні 
(Елк) для розря-
дів зорових робіт 
I-IV 
Відбита блискість 
 
1.0 
 
 
 
  
 
Ен 
 
 
наяв 
 
 1,25 
 
  
 
 
 
Ен 
 
 
відсут 
 
 1,5 
 
 
 
 
 
 Ен 
 
 
наяв 
 
 1,0 
 
  
 
 
 
Ен 
 
 
наяв 
 
 1,8 
 
 
 
 
 
 Ен 
 
 
відсут 
 
 1,7 
 
  
 
 
 
Ен 
 
 
наяв 
 
 0,5 
 
  
 
 
 
Ен 
 
 
наяв 
 
1,0 
 
 
 
 
 
100 
 
 
відсут 
 
 2,0 
 
 
 
 
 
50 
 
 
відсут 
 
1,3 
 
 
 
 
 
10 
 
 
відсут 
 
% 
 
 
 
 
 
лк 
Важкість праці 
Сумарна маса 
вантажів, що пе-
реміщуються 
протягом кожної 
години зміни: 
З робочої поверх-
ні: 
- для чоловіків 
- для жінок 
 
 
 
 
 
 
 
 
300 
400 
 
 
 
 
 
 
 
 
1300 
1550 
 
 
 
 
          
 
 
 
1650 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
200 
500 
 
 
 
 
 
 
 
 
1000 
1200 
 
 
 
 
 
 
 
 
450 
680 
 
 
 
 
 
 
 
 
2000 
1400 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050 
200 
 
 
 
 
 
 
 
 
300 
600 
 
 
 
 
 
 
 
 
790 
300 
 
 
 
 
 
 
 
 
кг м 
 
Напруженість 
праці 
Сенсорні наван-
таження 
Тривалість зосе-
редженого спо-
стереження 
 Кількість вироб-
ничих об'єктів 
одночасного спо-
стереження 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
90 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
70 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
75 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
60 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
50 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
65 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
56 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
45 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
85 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
в % від 
часу  
зміни 
оди-
ниць 
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Пояснення щодо виконання завдання стосовно загальної гігієнічної оцінки 
умов праці. 
Якщо на робочому місці фактичні значення рівнів шкідливих факторів знаходяться в границях 
оптимальних або допустимих рівнів, умови праці на цьому робочому місці відповідають гігієнічним 
вимогам і відносяться відповідно до 1 або 2 класу. Якщо рівень хоча б одного фактора перевищує до-
пустиму величину, то умови праці на такому робочому місці, залежно від величини перевищення та 
відповідно до цих гігієнічних критеріїв, як по окремому фактору, так і при їх поєднаній дії можуть бу-
ти віднесені до 1-4 ступеня 3 класу шкідливих або 4 класу небезпечних умов праці. Віднесення факто-
рів до класу визначається з врахуванням часу їх дії протягом зміни. Для факторів, що не мають регла-
ментованих нормативів з врахуванням часу дії, дозволяється визначення класу умов праці за рівнями 
на постійному робочому місці. Для віднесення умов праці до 3 класу час дії фактора повинен бути не 
менше 50 % часу зміни. При віднесенні фактора до 4 класу час дії шкідливого фактора не враховуєть-
ся.  
При епізодичній дії шкідливого фактора, його облік та оцінка умов праці, залежно від мети 
атестації, виконується за погодженням з територіальним органом санепіднагляду. 
Оцінка умов праці з врахуванням комбінованої та сполучної дії виробничих факторів 
виконується наступним чином. На підставі результатів вимірів оцінюються умови праці для окремих 
факторів відповідно до розділів 4.1-4.9 гігієнічна класифікація праці гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-
8.6.6.1-2002, де враховані ефекти сумування та потенціювання при комбінованій дії хімічних речовин, 
біологічних факторів, різних частотних діапазонів електромагнітних випромінювань та інших. 
Результати оцінки шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу заносять до 
таблиці 2 за варіантами з таблиці 3. 
  Загальна оцінка умов праці за ступенем шкідливості та небезпечності встановлюється: 
за найбільш високим класом та ступенем шкідливості; 
у випадку поєднаної дії трьох та більше факторів, віднесених до класу 3.1, загальна оцінка умов праці 
відповідає класу 3.2; 
при поєднанні двох і більше факторів класів 3.2, 3.3, 3.4 умови праці оцінюються на один ступінь ви-
ще. 
При скороченні часу контакту зі шкідливими факторами (захист часом) умови праці в окремих 
випадках можуть оцінюватися (за погодженням з органами санепіднагляду) як менш шкідливі, але не 
нижче класу 3.1. 
  Робота в умовах перевищення гігієнічних нормативів повинна виконуватись з використанням 
засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) при адміністративному контролі за їх застосуванням (включення 
до технологічного регламенту, правил внутрішнього розпорядку з використанням заходів заохочення 
до їх застосування та/або адміністративним покаранням порушників). Застосування ефективних (при 
наявності сертифіката відповідності) ЗІЗ зменшує рівень професійного ризику ушкодження здоров'я, 
але не змінює клас умов праці робітника. 
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Таблиця Х. 3 - Оцінка умов праці за ступенем шкідливості та небез-
печності 
Фактор ви-
робничого 
середовища 
КЛАС УМОВ ПРАЦІ 
Оптима-
льний 1 
Допус-
тимий 2 
Шкідливий 3 
Небез-
печний 
1 сту-
пінь 
2 сту-
пінь 
3 сту-
пінь 
4 сту-
пінь 
Хімічний        
Біологічний        
Фізичні:        
- шум            
- вібрація        
- інфразвук        
- ультразвук        
- неіонізуючі 
електрома-
гнітні ви-
проміню-
вання 
       
- мікроклімат        
- освітленість        
Важкість праці        
Напруженість 
праці 
       
Загальна оцін-
ка умов праці 
       
 
 
Таблиця Х.4 - Данні за варіантами щодо кількості працюючих та загальної 
площі у приміщенні  
 
Номер за журналом 
групи 
Загальна чисельність 
працюючих у примі-
щенні, одиниць 
Кількість робочих місць 
із ПЕОМ, одиниць 
Загальна 
площа при-
міщення, м2 
Висота при-
міщення, м 
1.  4 4 5*5 3,5 
2.  5 5 7*5 3,7 
3.  6 4 6*5 3,5 
4.  7 6 6*8 3,9 
5.  8 4 5*11 3,7 
6.  9 8 6*9 3,5 
7.  10 7 5*10 3,7 
8.  11 3 5*12 3,5 
9.  12 7 9*8 3,9 
10.  15 5 7*10 3,7 
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Таблиця Х. 5 – Перелік первинних засобів пожежогасіння у приміщенні    
Площа при-
міщення, 
м2 
Первинні засоби поже-
жогасіння (тип,  назва) 
Кількість, 
одиниць 
Вогнегасячий 
ефект 
    
Примітка: Згідно до Типових норм належності вогнегасників у приміщен-
нях із ПЕОМ необхідно мати на кожні три ПЕОМ один вогнегасник типу ВВК-
1,4. 
 
 
Таблиця Х.6 - Характеристика приміщень  
 
Номер за 
журналом 
групи  
Характеристика 
приміщень за 
 вибухопожежною 
категорією та кла-
сом зони 
Загальна характерис-
тика приміщення 
Категорія за важкістю 
 робіт згідно  
ГН 3.3.5-8.6.6.1-2002 
1    -      10 В – пожежонебезпеч-
на,  
 Клас П-ІІ  
Звичайне, без ознак 
хімічного забруднен-
ня та нормальної во-
логості за санітарни-
ми вимогами 
1а ………..до 139 Вт/м2   
1б ………..    140-174 Вт/м2   
Клас умов праці  -  
Оптимальний  
Окремі показники напруженості трудо-
вого процесу – ступінь ризику для власно-
го життя – виключне; ступінь відповідаль-
ності за безпеку інших осіб – виключено. 
Ступінь відповідальності за результат своєї 
діяльності. Значущість помилки -  допус-
тимий: (напруженість праці середнього 
ступеня), а саме – несе відповідальність за 
функціональну якість допоміжних завдань. 
Вимагає додаткових зусиль з боку керівни-
цтва (керівника дипломної роботи); спо-
стереження за екраном відео терміналу 
(годин на зміну) 2-3. 
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Додаток № 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. Х.1- Модель системи управління оточуючим природним середовищем  
на підприємстві (згідно ДСТУ 14001)  
Екологічна 
політика 
Планування 
Втілення та  
функціонування 
Контроль та  
корекція дій  
Аналіз із боку 
 керівництва 
Постійне 
удосконалення 
